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MAES, Jean-François, commissaris-ge-
neraal voor de burgerlijke bevoorrading
van onbezet België.
Jean-François Maes werd geboren te Izegem
op 24 november 1873 als zoon van François-
Augustin (1851-1900) en Emma Vandamme
(1850-1927). Hij was de broer van Marie-
Thérèse Maes (°Izegem, 1875). In 1904
trouwde hij met Marthe-Jeanne Baesjou
(1880-1951) en samen kregen ze zes kinderen :
Andrée (°Merkem, 1907), Geneviève (°Diks-
muide, 1912), Marie-Thérèse (°Chertsey,
1915), John-Albert (°Chertsey, 1917), Eliane
(°Veurne, 1920) en Jacques (°De Panne, 1922).
Hij overleed te Schaarbeek op 18 maart 1957. 
Het gezin Maes-Vandamme leefde voor-
namelijk van de inkomsten uit de ver-
scheidene goederen en renten, die hoofd-
zakelijk via erfenissen aan Emma Maes-
Vandamme toegevallen waren. Ze vestig-
den zich te Merkem in Château Maes,
zoals de villa op het landgoed „de Me-
laene” door de inwoners van de gemeente
werd genoemd. Naast rentenier en grond-
bezitter was François-Augustin Maes ook
politiek actief en kwam hij voor als in-
geschrevene op de lijst van katholieke
verkiesbaren voor de senaat van 1892 tot
1899. In 1900 werd hij verkozen tot bur-
gemeester van Merkem, een functie die
hij maar enkele maanden zou bekleden,
tot aan zijn onverwachte overlijden later
dat jaar.
Hun enige zoon Jean-François Maes pro-
moveerde na zijn middelbare studies aan
het St.-Barbaracollege te Gent in 1899 tot
doctor in de rechten aan de universiteit
van Leuven. Vervolgens was hij van 1903
tot 1925 actief als advocaat aan de balie
van Veurne. In de periode 1901-1910 trad
hij eveneens op als plaatsvervangend
vrederechter voor het kanton Diksmuide. 
In 1914, bij het begin van de Eerste
Wereldoorlog, bracht Jean-François Maes
naast zijn eigen gezin ook zijn moeder en
zus tijdelijk onder in Chertsey (Surrey,
Verenigd Koninkrijk). Voor de oorlog be-
trok het gezin het landhuis op het goed
„de Melaene” te Merkem, maar na de
terugkeer naar België vestigden ze zich
aanvankelijk in De Panne en vanaf begin
jaren 1920 in een nieuwe woning op de
Grote Markt te Diksmuide. Het goed te
Merkem onderging in de nasleep van de
oorlog grondige herstellingswerken. Aan-
sluitend op deze restauratiefase werden de
verschillende huizen van de familie in af-
wisselende periodes bewoond. Vanaf 1946
werd uitgeweken naar een nieuwe woning
te Schaarbeek, waar Maes overleed in
1957. 
Na de dood van zijn vader in 1900 be-
heerde Jean-François Maes samen met
zijn moeder en ongehuwde zus Marie-
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Louise het onroerend patrimonium van de
familie. Het merendeel van de eigendom-
men werd verworven via erfenissen bin-
nen de families Maïeur en Vandamme, de
voorouders van Emma Maes-Vandamme.
Na de dood van deze laatste (in 1927)
werden de onroerende goederen ten dele
in onverdeeldheid verder beheerd door
haar kinderen. De omvang van de erfenis
was aanzienlijk en omvatte niet enkel
landbouwgronden en verpachte boerde-
rijen, maar ook arbeidershuizen en bos-
sen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kre-
gen deze goederen het zwaar te verduren
en de aangerichte schade was aanzienlijk.
Vanaf de jaren 1920 legde Maes zich
vooral toe op het regelen van oorlogs-
schadevergoedingen voor zichzelf en zijn
pachters en zette hij alles in het werk om
gronden en huizen zo snel mogelijk te
herstellen. 
In navolging van zijn vader leefde Maes
niet enkel van de inkomsten uit zijn patri-
monium, maar legde hij zich ook toe op
een politieke carrière, die hij op negenen-
twintigjarige leeftijd startte als provincie-
raadslid voor de katholieke partij. Hij
combineerde deze functie met een post als
plaatsvervangend lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, tot hij in 1910
zijn ontslag indiende bij de provincieraad
om een effectief mandaat als volksverte-
genwoordiger voor het arrondissement
Veurne-Diksmuide-Oostende op te nemen.
Hij zou parlementslid blijven tot de
verkiezingen van 1919, waarbij hij niet
herkozen raakte. Maes was al sinds 1911
lid van de gemeenteraad van Merkem,
maar vanaf 1920 richtte hij zijn blik quasi
uitsluitend op de lokale politiek door zijn
verkiezing tot burgemeester. Vanuit deze
positie leverde hij grote inspanningen
voor de wederopbouw van de getroffen
gemeente. Hij bekleedde dit ambt tot
1925, het jaar waarin hij benoemd werd
tot arrondissementscommissaris van Veur-
ne-Diksmuide. Na 15 jaar kreeg hij – vlak
voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog – de titel van erearrondisse-
mentscommissaris. 
Naast zijn politieke mandaten was Jean-
François Maes ook bijzonder actief in
allerhande vennootschappen en verenigin-
gen. Sinds 1911 was hij lid van het
Comité ter bescherming van de Arbeiders
en de Voorzorgsinstellingen in het arron-
dissement Diksmuide, een coöperatieve
voor arbeiderswoningen in de regio. Na de
oorlog steunde hij diverse initiatieven ten
voordele van de wederopbouw van de
streek, zoals de Samenwerkende Vennoot-
schap voor Oorlogsschade „Herwording
van Merkem”, de Westvlaamsche Weder-
opbouwmaatschappij en de Goedkope
Woning in Verwoest West-Vlaanderen.
Als grootgrondbezitter was hij eveneens
nauw betrokken bij de belangen van de
landbouwers in de streek, wat hem vooral
na de Eerste Wereldoorlog tot lidmaat-
schappen en zelfs het voorzitterschap van
talloze landbouwverenigingen aanzette.
De voornaamste voorbeelden zijn de
Landbouwcomice van Diksmuide, diverse
geitenbonden, de Belgische Boerenbond,
de Nationale Landbouw- en Voedingscor-
poratie/Nationale Boerencorporatie en de
Gewestelijke Landbouwkredietkas van
het arrondissement Diksmuide. Op eco-
nomisch gebied participeerde hij na de
oorlog in de oprichting van een steen-
bakkerij te Merkem (vermoedelijk met het
oog op de wederopbouw) en had hij een
aandeel in het opstarten van een suiker-
fabriek te Diksmuide. 
Maes’ belangrijkste publieke optredens
zijn echter alle te situeren in de periode
1914-1918, meer bepaald in het kleine
deel van België dat niet door de Duitse
invaller werd bezet. In april 1915 werd hij
door de Belgische regering in Le Havre
aangeduid als voorzitter van het „Officieel
Comiteit der Vluchtelingen in niet-ver-
overd België onder de Hoge Bescherming
van Hunne Majesteiten Koning Albert en
Koningin Elisabeth”, vaak kortweg het
Vluchtelingencomité genoemd. Het werd
opgericht te Poperinge in april 1915. Jean-
François Maes werd aangesteld tot voor-
zitter, een select gezelschap van notabelen
en in België gebleven politici vormden de
overige bestuursleden. Na enkele weken
werd de zetel van het Comité om vei-
ligheidsredenen overgebracht naar Roes-
brugge-Haringe. Het doel van de organi-
satie was om vluchtelingen in het onbezet
deel van België materieel en moreel te
steunen, o.m. door het verschaffen van
voedsel, kleding, onderdak, werkgelegen-
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heid, steungeld en papieren. Daarnaast
werd voor hen bemiddeld bij hogere over-
heden, probeerde het Comité gezinnen en
families te herenigen en werd de beschik-
bare informatie over gevluchte personen
zo rigoureus mogelijk bijgehouden en
aangevuld. In de loop van 1919, na afloop
van de oorlog, werd het Comité opge-
heven. 
In 1916 richtte Maes zelf het Centraal
Comité voor de Landbouwbelangen op te
Roesbrugge. Dit Comité fungeerde als
tijdelijk vervangingsorgaan voor de Pro-
vinciale Landbouwcommissie. De voor-
naamste taken waren het adviseren van de
overheden inzake landbouwaangelegen-
heden, maar ook het ondernemen van con-
crete stappen ter bevordering van de land-
bouw in onbezet België. Het Centraal
Comité voor de Landbouwbelangen werd
wellicht in de loop van 1919 opgeheven. 
Nog in 1916 stichtte hij eveneens de
„Centrale Landbouwkredietkas”, een in-
stelling die net als het Vluchtelingenco-
mité en het Comité voor de Landbouwbe-
langen vanuit Roesbrugge opereerde.
Maes’ belangrijkste functie tijdens de oor-
log was wellicht zijn aanstelling tot
„Commissaris-Generaal van de Regering
voor de Burgerlijke Bevoorrading in On-
bezet België” op 1 september 1916. De
doelstelling bij de oprichting van het
Commissariaat-Generaal te Roesbrugge
was het verzorgen van de bevoorrading
van het niet bezette deel van het land en de
bevrijde regio’s (naderhand beperkt tot
West- en Oost-Vlaanderen), en het organi-
seren van de bevoorrading in geval van
bevrijding. Hierbij was samenwerking
met andere diensten en overheden cru-
ciaal. Lokale overheden werden inge-
schakeld voor het schatten en doorspelen
van de noden van de bevolking. De be-
voorradingscommissie te Calais onder lei-
ding van kolonel Lebacq zorgde ervoor
dat deze noden omgezet werden in voor-
raden uit de depots te Le Havre en Saint-
Denis, en ze regelde mee de prijszetting
en de transporten. De militaire autoriteiten
onder leiding van militair gouverneur
Adringa werden betrokken in het logis-
tieke aspect van de distributie. De hoofd-
taken van de commissaris-generaal om-
vatten het uitvoeren van de opeising van
de oogsten zoals bepaald door provin-
ciegouverneur Janssens de Bisthoven
(NBW, dl. VII, 450), het verzorgen van de
opslag en de bewerking van de landbouw-
producten, het verzekeren van de distribu-
tie naar de gemeenten en het toezicht op
de boekhouding. Hij werd hierin bijge-
staan door tal van medewerkers zoals
diensthoofden voor de opeising en de ver-
deling, ontvangers, opzieners, ‘agenten’,
‘burgerlijke assistenten’, een rekenplich-
tige... Op 25 november 1918 werd de
bevoorrading van onbezet België door het
Commissariaat-Generaal officieel beëin-
digd. Op 15 december stopte ook de be-
voorrading van het bevrijde deel van het
land, en namen het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité en de lokale comités het
over. 
Nog tijdens de oorlog was Jean-François
Maes lid van het Tribunaal van Uitstel,
een functie waarin hij op 23 augustus
1916 werd benoemd. Deze rechtbank
werd in het leven geroepen met als doel
uitstel- of verlofaanvragen van gerekru-
teerde soldaten te onderzoeken en te be-
oordelen. In de gevallen waar sprake was
van ‘levensnoodzakelijke activiteiten’
konden soldaten uitstel of opschorting van
legerdienst krijgen. In de meeste gevallen
ging het om jonge mannen die actief
waren in de landbouw, een sector die met
het oog op de bevoorrading onontbeerlijk
werd geacht. Een verzoek dat door het
Tribunaal van Uitstel werd afgewezen kon
in beroep behandeld worden door de
Beroepscommissie in De Panne. Sinds 26
september 1916 had Maes ook in deze
commissie een zetel.
Ten behoeve van de landbouw werd in
1917 het Nationaal Verbond voor de Her-
opbeuring van de Landbouw in België
gesticht, waarvan hij tot voorzitter van de
administratieve raad was benoemd. Het
Verbond werd opgericht als een coöpe-
ratieve vennootschap. Het stond onder de
bescherming en controle van de Belgische
regering in Le Havre en had als opdracht
het voorzien van maatregelen om de aan-
gerichte schade te compenseren en de
landbouwproductie zo snel mogelijk weer
op gang te trekken.
Jean-François Maes werd tijdens zijn
leven met verscheidene medailles en ere-
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tekens onderscheiden. Zo werd hij in 1915
officier in het Erelegioen. In 1919 volgde
de titel van officier in de Leopoldsorde en
kreeg hij het Burgerkruis Eerste Klas. Na
de oorlog, in 1925, werd hij bedacht met
het Landbouwereteken Eerste Klas en de
Herinneringsmedaille van Leopold II. In
1930 ontving Maes de Herinneringsme-
daille van het Eeuwfeest van ’s Lands On-
afhankelijkheid. Vijf jaar later, in 1935,
werd hij tot commandeur in de Kroonorde
verheven en werden aan hem de Herinne-
ringsmedaille van Koning Albert, de
Medaille van Koningin Elisabeth en de
Medaille van het Nationaal Herstel uit-
gereikt. 
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MALENCHINI-MEONI, Maria Metilde,
genoemd Matilde, Toscaanse schilderes en
geliefde van Louis de Potter.
Matilde werd geboren in Livorno op 3 decem-
ber 1779 en twee dagen later gedoopt (akte
Archivio vescovile, Livorno). Haar ouders
waren Luigi Meoni en Francesca Ferrandi.
Volgens de Belgische schilder Navez behoorde
zij tot een oud Toscaans ‘huis’ (Correspon-
dance de Navez, Brussel). Zij overleed in San
Marco Vecchio, gemeente Fiesole (Toscane),
op 8 september 1858. De overlijdensakte ver-
meldt haar als ‘huisvrouw, bemiddelde,
weduwe van Vincenzo Malenchini en gepen-
sioneerde van het groothertogelijk hof’ (Stato
civile toscano, Archivio di Stato, Florence).
Op jonge leeftijd trouwde zij (22 novem-
ber 1796) met de vrijmetselaar Vincenzo
Francesco Malenchini, eveneens geboor-
tig uit Livorno. Lang bleef het echtpaar
niet bijeen. Wanneer precies en waarom
zij door haar man werd verlaten, is niet
duidelijk. Matilde hield haar leven lang de
achternaam Malenchini aan.
Vermoedelijk om in haar eigen levenson-
derhoud te kunnen voorzien, koos Matilde
voor de schilderkunst, voor een vrouw in
die tijd een tamelijk ongewone keuze. Zij
studeerde onder leiding van Benvenuti
aan de Academie van Schone Kunsten te
Florence. Voor het hoofdvak Kopiëren
naar oude meesters bood de grootherto-
gelijke kunstgalerij in de ‘Uffizi’ volop
keuzemogelijkheden. Matilde kopieerde
er tussen 1807 en 1809 onder andere
werken van zeventiende-eeuwse kunste-
naars uit de Lage Landen, zoals Rubens,
Sustermans en Van Slingeland. Hier wer-
den haar eerste contacten met het
‘Noorden’ gelegd. Mogelijk al vanaf 1806
(Caracciolo 2005, 148) maar in ieder ge-
val vanaf 1811 ontving zij van het Tos-
caanse hof, waar toen Napoleons oudste
zuster, Eliza Bonaparte, de scepter voerde,
een levenslang stipendium. Deze erken-
ning door het Toscaanse hof, dat in het
verleden maecenas van illustere kunste-
naars was geweest, moet Matilde grote
voldoening gegeven hebben en haar lang-
durige verhuizing naar Rome, toen de
tweede hoofdstad van het Napoleontische
imperium, hebben mogelijk gemaakt.
Commandant van de Franse troepen in de
Eeuwige Stad was de Franse generaal
Miollis. Deze kunstminnende comman-
dant steunde kunstenaars door tentoon-
stellingen te organiseren en uit eigen mid-
delen hun werken aan te kopen. Matildes
eerste grote expositie was op 19 november
1809 in de Senatorenzaal van het Capitool
te Rome. Op deze internationale tentoon-
stelling van levende kunstenaars expo-
seerde zij Portretten van zeven beroemde
Italianen. Matilde ontmoette daar uit de
Lage Landen Martin Verstappen, Joseph
De Meulemeester en Joseph Ducq en uit
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